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ɤɩɧɞɨɰɟɧɬ ȻɨɱɤɚɪɟɜɚɌɇ ɎɚɡɥɢɚɯɦɟɬɨɜɚɊɆ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɌɂɉɂɑɇɕȿɈɒɂȻɄɂȼȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈɆȿɇȿȾɀȿɊȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɟɳɺ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ ɬɨɝɨ ɫɪɟɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɤɚɤɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɝɢɩɨɬɟɡɚɨ
ɬɨɦɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɝɥɚɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜ ɤɟɝɨɪɨɫɬɭɢɪɚɡɜɢɬɢɸɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ
ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɢ ɱɟɪɟɡ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɂɦɟɧɧɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɢ
ɫɬɢɥɶɢɯɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɜɥɢɹɟɬɧɚɪɚɛɨɬɭɜɫɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢȼ
ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɚɧɧɵɯɨɲɢɛɨɤɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɛɨɪɶɛɵɫɧɢɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ; ɨɲɢɛɤɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ.
COMMON MISTAKES IN THE WORK OF THE MODERN MANAGER
Abstract. In Russia, small businesses have not yet reached the habitat-forming position in the 
economy, both in the developed countries. The article discusses the hypothesis that one of the main 
barriers to its growth and development is a socio-cultural deficit, manifested, and through the manager's 
mistakes. The managers and their leadership style in relation to subordinates affect the entire 
organization. This article analyzes the main manager's mistakes, the consequences of these errors; 
suggest possible ways of dealing with them.
Keywords: administrative mistakes; professional qualities of the manager; mistakes of the 
modern manager.
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɦɟɧɟɞɠɟɪɚ– ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɈɬ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɧɢɝ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ ɇɟ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɵ ɨɬ ɧɢɯ ɞɚɠɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɢɫɤɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɲɢɛɨɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɤɚɤ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢɬɚɤɢɜɫɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɲɢɛɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ©ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɜɵɠɢɞɚɧɢɹªɬɟɦɧɨɝɢɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɧɟɡɚɩɭɫɤɚɸɬɧɨɜɵɟɩɪɨɟɤɬɵɨɠɢɞɚɹɤɨɧɰɚɤɪɢɡɢɫɚ
ɇɨɤɨɝɞɚɤɨɧɱɢɬɫɹɤɪɢɡɢɫ"ɋɟɝɨɞɧɹɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɹɜɥɹɟɬɫɹɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɬɚɤɤɚɤɧɚɫɦɟɧɭ
ɨɞɧɨɦɭɤɪɢɡɢɫɭɦɨɠɟɬɩɪɢɣɬɢɞɪɭɝɨɣɯɨɬɶɢɜɞɪɭɝɨɣɨɛɥɚɫɬɢɈɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɞɚɧɧɨɣ
ɨɲɢɛɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɯ ɩɪɨɜɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɢɨɞɢɧɦɟɧɟɞɠɟɪɧɟɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶɛɟɡɪɢɫɤɚ
ȼɤɚɠɞɨɦɛɢɡɧɟɫɟɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɜɨɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɢɢɯɜɥɢɹɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɢɸ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɵɬɢɹ Ɇɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɚɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɫɩɚɧɫɢɹ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȼɌɈ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ.
 
Ⱦɪɭɝɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɨɲɢɛɤɨɣɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ
ɡɚɩɨɦɨɳɶɸɢɥɢɫɨɜɟɬɚɦɢɤɛɨɥɟɟɨɩɵɬɧɵɦɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ [10@Ɇɟɧɟɞɠɟɪɠɟɥɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭɫɜɨɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɜɨɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɨɢɧɨɝɞɚɟɝɨɧɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɦɢɫɫɢɟɣɢɰɟɥɹɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɱɬɨɦɨɠɟɬɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [2 ɫ @ ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɨɲɢɛɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜ ɬɪɭɞɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɧɢɦɡɚɩɨɦɨɳɶɸ
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɬɚɤɠɟ
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɉɪɢɱɢɧɵ ɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɛɵɫɬɪɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ
ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɬɞ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɥɸɛɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ
ɗɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɬɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɗɬɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɨɛɳɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹȼɚɠɟɧɢɪɹɞɞɪɭɝɢɯɦɨɦɟɧɬɨɜȼɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚ
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɬɚɤ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɦɢɫɫɢɢɢɰɟɥɟɣɮɢɪɦɵɢɫɜɨɟɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɭɦɟɧɢɟɜɢɞɟɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɜɵɞɟɥɹɬɶɜɧɢɯ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɦ ɤ ɧɨɜɢɡɧɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ [6@ ɗɬɨ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɟɡɧɚɥɢɱɢɹɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɩɥɚɧɵɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɟɲɟɧɢɹɛɪɚɬɶɧɚɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɢɯɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɧɨɝɨɢ
ɭɩɨɪɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶɚɬɚɤɠɟ ɛɵɬɶɷɧɟɪɝɢɱɧɵɦɢɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦ [5ɫ@
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɨɲɢɛɤɨɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɠɟɥɚɧɢɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɦɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɱɚɫɬɨ ɜ
ɫɢɥɭɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɜɪɟɦɟɧɢɢɩɪɨɱɢɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɧɟɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɫɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɫɜɨɢɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɥɭɱɲɟɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɚ©ɦɟɧɶɲɟɧɨɥɭɱɲɟª
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹɢɩɪɢɧɟɫɟɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɜɵɝɨɞɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ
ȿɳɺ ɨɞɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɩɪɢɫɭɳɚɹ ɦɧɨɝɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɚɦ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɨɩɢɫɚɧɚɋɢɞɧɢɎɢɧɤɟɥɶɲɬɟɣɧɧɨɦ, – ɷɬɨɠɟɥɚɧɢɟɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɢɦɟɬɶɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨɟɪɟɲɟɧɢɟ
Ɇɧɨɝɢɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɧɟɬɟɪɩɹɬɡɚɦɟɱɚɧɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯɢɥɢɤɨɥɥɟɝ ɢɫɬɚɜɹɬɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɢɯ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɏɨɬɹ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɂɡɛɚɜɥɹɹɫɶ ɨɬ ɜɫɟɯ ɫɨɦɧɟɜɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɝɥɚɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɲɚɟɬ ɫɟɛɹ ɲɚɧɫɨɜ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ [9 ɫ @ ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɨɲɢɛɤɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɫɥɨɠɧɨ ɋɥɟɞɭɟɬ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɫɩɨɪɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɬɢɧɚ ɚ ɦɧɟɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɜɟɪɧɵɦɢ
Ʉɨɧɟɱɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɟɳɺɦɧɨɠɟɫɬɜɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɢɱɧɵɯɨɲɢɛɨɤɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜɢɫ
ɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢɤɧɢɦɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɚɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɨɲɢɛɨɤ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰɜɵɫɥɭɲɢɜɚɥ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɢɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɥɫɹɤɢɯɬɨɱɤɚɦɡɪɟɧɢɹɞɪɭɝɢɯɨɞɧɚɤɨ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɛɵɬɶ ɞɪɭɝɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɱɧɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɇɨ ɭ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ Ⱦɪɭɠɟɫɤɚɹ ɛɨɥɬɨɜɧɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɠɚɥɨɛɵ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɛɨɫɫɚ – ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɭɱɚɫɬɢɟɧɟɞɨɥɠɟɧ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪɚɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɟɰ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɤɢɨɤɚɡɚɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɢɱɢɧɨɣɤɨɬɨɪɨɝɨɦɨɝɭɬɫɬɚɬɶɩɪɨɦɚɯɢɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦɉɨɷɬɨɦɭ,
ɡɧɚɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɧɢɦɢ,
ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɢɯ ɉɪɟɨɞɨɥɟɜ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɟɰɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɵɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɭɜɚɠɚɟɦɵɦɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɧɭɠɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɂɦɟɧɧɨɨɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɡɚɜɢɫɢɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɤɨɦɩɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɨɩɥɨɲɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ,
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɩɪɢɧɰɢɩɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɈɫɬɚɺɬɫɹ ɨɞɧɨ– ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɩɨɬɟɪɢ ɨɬɧɟɢɡɛɟɠɧɵɯ
ɩɪɨɫɱɟɬɨɜ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɢɡɜɥɟɱɶ ɢɡ ɧɟɺ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɱɬɨɛɵ ɜɩɪɟɞɶ ɧɟ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɬɟɠɟɩɪɨɦɚɯɢ.
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